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Perjalanan mengendarai motor adalah pekerjaan yang menuntut kondisi fisik yang prima dan 
kuat. Persiapan sebelum berkendara dan konsentrasi selama perjalanan merupakan hal 
yangsangat penting.Sebelum melakukan perjalanan panjang menggunakan sepeda motor, 
para pengendara perlu memperhatikan beberapa persiapan, yakni faktor kendaraan, 
perlengkapan berkendara dan yang tak kalah penting adalah faktor kondisi pengendaranya 
sendiri sangat menentukan keselamatan berkendara. Kesehatan prima yang perlu 
dipersiapkan para pengendara motor, yakni kondisi tubuh yang harus segar untuk dapat 
mempertahankan konsentrasi dan kewaspadaan memperhatikan kondisi jalan, lingkungan 
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